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АННОТАЦИЯ 
 
Актуальность работы. На сегодняшний день настоящий остро стоит 
вопрос о передаче СК «Спартак» администрации ШВСМ, с последующей 
реконструкцией комплекса и перспективой взаимодействия с Локомотивом. 
На сегодняшний день академия борьбы не соответствует развитости вида 
спорта, и не в состоянии удовлетворить нужды спортсменов, ввиду своей 
несовременности. 
Цель проекта:  Разработка проекта реконструкции бассейна Спартак, в 
соответствии современным стандартам, для дальнейшего развития спорта на 
территории Красноярского края. 
Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие 
задачи: 
1) Изучить особенности и тенденции, которые нашли выражение в 
архитектуре современных спортивных объектов на основе зарубежного и 
отечественного опыта. 
2) Произвести градостроительный анализ территории и рационально 
организовать участок территории комплекса, который предусматривает 
общественную площадку для мероприятий в летнее время года. 
3) Разработать функциональную схему комплекса, его объемно-
пространственную композицию, образное и архитектурно-планировочное 
решение с учетом действующих норм и правил. 
На основе проведенного анализа территории и выявленных 
особенностей сформирован архитектурный образ, позволяющий органично 
вписать проектируемые комплекс в среду окружающей застройки с учетом 
местного рельефа. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
 
